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En! este! contexto! surge! la! necesidad! de! contar! con! un!mecanismo! de! evaluación! intermedia! de!medición! de! los!
desempeños! asociados! a! las! competencias! del! perfil! de! egreso! del! Profesor" de" Matemática,! en! la! Facultad! de!
Educación!de! la!Universidad!Católica! de! la! Santísima!Concepción.! En! esta!presentación! se!da! cuenta!de! los! pasos!






education,! especially! going! by! focusing! on! the! evaluation.! In! this! context! arises! the! need! for! interim! evaluation!
mechanism! for! measuring! the! performance! associated! with! the! powers! of! the! graduate! profile! of! Professor! of!
Mathematics,!Faculty!of!Education!at!the!Catholic!University!of!the!Holy!Conception.!In!this!paper!realizes!the!steps!
performed! by! researchers! in! order! to! design! and! have! an! academic! prototype! device! that! provides! relevant!
information! regarding! the! level! of! achievement! of! preJestablished! skills! necessary! for! decisionJmaking! processes!
when!designing!improvement.!
!
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La! necesidad! de! contar! con! un! mecanismo! de! evaluación! intermedia! del! nivel! de! logro! de! las!
competencias! de! formación! profesional! de! un! profesor! de!Matemática,! en! particular! de! la! carrera! de!
Pedagogía!en!Educación!Media!en!Matemática!(PEMM),!de! la!Facultad!de!Educación!de! la!Universidad!
Católica! de! la! Santísima! Concepción! (UCSC),! plantea! el! desafío! de! contar! con! una! instancia! o! un!
dispositivo! que! entregue! información! relevante! respecto! del! nivel! de! logro! de! las! competencias!
preestablecidas,! de!modo! de! contar! con! parámetros! para! la! toma! de! decisiones,! y! tener! información!
válida! respecto!de!qué!aspectos!deben! ser!mejorados!en!el! proceso,! estimando! juicios! respecto!de! la!
pertinencia,!eficacia!y!efectividad!del!proceso!formador.!
Es! así! como! a! partir! de! esta! propuesta! será! posible! estimar! y! definir! un! conjunto! de! procedimientos,!
instrumentos! e! instancias! que! reporten! respecto! de! estos! aspectos.! ! Desde! este! contexto! surgen! las!
siguientes!preguntas!que!podrán!ser!atendidas!con!el!diseño!propuesto:!
¿Cuáles! son! los! mecanismos! más! pertinentes! para! evaluar! el! nivel! de! logro! de! los! resultados! de!
aprendizaje!y!de!las!consecuentes!competencias!a!las!cuales!tributan!éstos?,!!
¿Cuáles! son! los! aspectos! relevantes! que! deben! estar! presentes! en! el! proceso! formador! a! nivel!
intermedio!para!considerar!que!se!están!cumpliendo!los!propósitos!de!formación!profesional?!






En! los! procesos! de! formación! profesional! en! general,! y! de! profesores! en! particular,! el! tema! de! la!




(42)!con! los!mismos!países!de!referencia,! lo!que!hace!necesario!atender! la!calidad!del!efecto!que!este!
fundamental! ámbito! significa! en! el! desarrollo,! atenuando! y! revirtiendo! lo! que! el! mismo! foro! ha!
denominado!“desventajas!competitivas”.!
!






Por! otra! parte,! sabemos! que! el! perfil! profesional! es! el! elemento! que! define! las! competencias!
profesionales!para!el!desempeño!de!funciones!profesionales,!constituyéndose!en!referente!fundamental!
para! la! formación! en! el! contexto!universitario! y! su! evaluación! (Villardón,! 2006;! Pey! y! Chauriye! 2011).!
Riesco! (2008),! aporta! elementos! que! ayudan! a! la! evaluación! de! las! competencias! como! son! los!
conocimientos,!habilidades!y!actitudes;!la!movilización!estratégica!de!estos!elementos,!los!desempeños!
sujetos!a!determinados!criterios!y!el!logro!de!determinados!dominios!de!competencia.!Finalmente!cabe!





que! se! utilizan! para! evidenciar! desempeños,! como! son! por! ejemplo:! aprendizaje! colaborativo,!
aprendizaje! orientado! a! proyectos,! contrato! de! aprendizaje,! aprendizaje! basado! en! problemas! (ABP),!
exposición/lección! magistral,! estudio! de! casos! y! finalmente! simulación! y! juegos! (Fernández,! 2006;!
Pimienta,!2012).!!
!
Dado! este! escenario! internacional,! al! incorporar! la! mirada! competencial! es! necesario! señalar! que! la!
conceptualización! de! la! idea! de! competencia! genera! en! forma! natural! inquietud,! asociado! esto! a! su!
carácter! polisémico! que! la! complejiza;! es! así! que! para! Le! Boterf! (2001),! citado! por! Bonsón! (2009),! la!
conceptualización!asociada!a!la!formación!de!competencias!es!de!carácter!dinámico!al!ser!considerados!
“en!vías!de!desarrollo”.!Sumado!a! lo!anterior! los!objetivos!y! las!competencias! son!considerados!como!
temas!complejos!por!algunos!docentes,!(Zabalza!2005),!citado!por!González!y!Fuentes!(2011).!
!
Sin! embargo! se! ha! consensuado! la! idea! de! instalar! el! enfoque! de! formación! profesional! basada! en!
competencias,!ya!que!es!un!modelo!que!ofrece!la!mirada!desde!la!demanda!del!desempeño!en!el!ámbito!
académico!y!laboral.!Es!necesario!señalar!que!las!competencias!desde!la!mirada!de!distintos!autores!no!





características! de! la! evaluación! de! competencias! son:! actividad,! mejora,! información,! reflexión,!






temporalización! del! feedback! y! respuesta! de! los! estudiantes! a! éste;! todos! ellos! son! elementos! que!
facilitan!la!tarea!del!desarrollo!de!competencias.!!!
!
Finalmente! cabe! señalar! que! el! diseño! curricular! depende! del! enfoque! teórico! que! se! adopte;! sin!















El! diseño! curricular! debe! establecer! las! relaciones! existentes! entre! el! módulo,! curso! o! actividad!
curricular,!las!capacidades,!y!las!unidades!y!elementos!de!competencia,!así!como!la!relación!entre!estos!
módulos!o!actividades!curriculares!entre!sí.!Este!diseño!debe!también!considerar!y!prever!el!entorno!de!
aprendizaje! necesario! (infraestructura,! equipamiento,! insumos,! entre! otros),! la! carga! horaria,! la!
especificación!de!los!criterios!de!enseñanza!y!de!evaluación,!así!como!las!capacidades!básicas!requeridas!










competencias! durante! el! proceso! formador,! que! caracterizan! la! acción! llevada! cabo! en! la! carrera! de!
PEMM!en!la!UCSC,!son:!
1) Sistematización!de!evidencias!que!den!cuenta!del!nivel!de!cumplimiento!del!proceso!de!formación!de!
los! estudiantes,! visualizado! mediante! productos! tales! como:! informes,! videos,! ensayos! u! otras!
constataciones!de!desempeño!de!éstos.!Lo!anterior!se!concreta!con!la!selección!de!una!muestra!de!
trabajos! de! las! distintas! Actividades! Curriculares! (AC),! incorporando! las! rúbricas! y/o! pautas! con! la!
evaluación!y! la!descripción!de! los!Resultados!de!Aprendizaje!(RA)! logrados,!parcialmente! logrados!y!
no! logrados! en! cada! etapa.! (De! Miguel! Díaz,! 2006).! Toda! esta! sistematización! se! incorpora! a! un!
portafolio! de! evidencias! de! desempeño! y! productos! realizados! por! los! estudiantes,! quedando!
plasmado!en!él!aspectos!referidos!a!la!correspondencia!entre!lo!declarado!a!ser!logrado!y!lo!logrado!
efectivamente.!








cuantitativos,! los! que! permiten:! sistematizar,! interpretar,! analizar! y! tomar! decisiones! respecto! del!
proceso!formador.!
4) Generación!de!acciones!que!permitan!lograr!los!niveles!de!dominios!de!competencias!preestablecidos!




5) Del!mismo!modo!es!necesario! considerar! realizar! los!ajustes!al! currículo,!de! tal! forma!que!permita!
compatibilizar! el! itinerario! formativo!de! la! carrera! de! PEMM!con! los! Estándares!Orientadores! para!









Desde! el! diseño! de! la! carrera! de! PEMM! como! plan! de! formación,! se! ha! contado! con! una! serie! de!
instancias! que! permiten! ser! consideradas! fuentes! de! información! directa! para! la! evaluación! de! los!







mismo!proceso! formador! y!del! conjunto!de!evidencias!que!hasta! una!etapa!de!medio! tiempo!ha! sido!
posible! acopiar! respecto! del! desempeño! de! los! estudiantes! en! las! distintas! AC! y! los! resultados! tanto!














RA! establecidos! para! los! estudiantes! del! programa! de! formación! en! un! nivel! intermedio,! es! posible!
contar!con!el!conjunto!de!reportes!cuantitativos!de!las!distintas!AC!y!a!la!vez!sistematizar!la!información!
contenida! en! el! soporte! documental! de! las! evidencias! que! se! van! acopiando! con! los! desempeños! y!
descripción!cualitativa!respecto!de! la!calidad!de!éstos;!es!así!como!las!pautas!con! la!apreciación!en!un!








instalación! de! dispositivo! obliga! a! visibilizar,! sistematizar! y! someter! a! revisión! externa! el! conjunto! de!
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